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Izvod: Povr}e je skup ve}eg broja biljnih vrsta koje se me|usobno
razlikuju kako po fenotipu i genotipu tako i po na~inu gajenja i kori{}enja.
Osnovni zadatak u proizvodnji povr}a jeste pove}anje proizvodnje kvalitetnog
povr}a. Od posebnog zna~aja za takav vid pove}anja proizvodnje jeste
selekcija kao osnova stvaranja novih i boljih sorti i hibrida.
Oplemenjivanje povrtarskih biljaka imalo je za cilj, u pro{losti i sada -
{njo sti, stvaranje soti ve}eg genetskog potencijala rodnosti, a za pove}anje
ukupne povrtarske proizvodnje, za bolju i kvalitetniju ljudsku ishranu. U
poslednjih nekoliko decenija tradicionalni na~ini oplemenjivanja i stvaranja
novih sorti pro{ireni su uvo|enjem novih tehnika. Kori{}enjem savremenih
metoda oplemenjivanja kod povrtarskih biljaka rad je usmeren na re{avanja
pitanja ranostasnosti, heterozisa, nasle|ivanja pojedinih osobina, otpornosti
prema bolestima i {teto~inama, itd. Pored stvaranja sorti visokog geneti~kog
prinosa, vodilo se ra~una i o tome da sorte svojim izgledom i ukusom zado -
voljavaju zahteve probirljivog tr`i{ta povr}a i da su prilago|ene na{im agro -
eko lo{kim uslovima gajenja. Stvoren je odre|eni sortiment povr}a priznat u
zemlji i inostranstvu, a mo`e uspe{no da se gaji tokom cele godine na otvo re -
nom polju i u za{ti}enom prostoru namenjen kori{}enju sve`em, prera|enom 
i konzervisanom stanju.
Klju~ne re~i: genetika, hibridi, metode selekcije, oplemenjivanje,
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Uvod
Oplemenjivanje povr}a u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u proteklom
periodu imalo je razli~ite ciljeve. Do 1975. godine selekcija povr}a bazirala se na 
iskori{}avanju lokalnih populacija (Gvozdenovi} i sar. 1996; 2000; 2005). Na taj
na~in stvorene su sorte: kupusa – Futo{ki, paradajza: – Novosadski jabu~ar, pa -
prika: – Novosadska bela babura, salata: – Novosadska majska maslena i dr.
(tab. 1). Ove sorte su dugi niz godina predstavljale, a neke i danas (kupus, salata) 
osnovu povrtarske proizvodnje. Treba ista}i da su, zahvaljuju}i upravo ovom,
sa~uvane stare sorte i populacije koje predstavljaju izvor dragocenog gene -
ti~kog materijala za kvalitetna svojstva (boja, ukus, miris i dr.) za stvaranje sorti
prilago|ene na{im agroekolo{kim uslovima i ukusu potro{a~a.
Od 1975. godine u stvaranju sorti povr}a primenjene su nove tehnike
hibridizacije i selekcije, {to je dalo ve}e mogu}nosti u kombinovanju gena i
svojstava, te stvaranja sorti otpornih na patogene, sa ve}om ranozrelo{}u i
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boljim geneti~kim potencijalom za rodnost (tab. 1) (Gvozdenovi}, 1981; 1984,
1993).
Proizvodnja povr}a predstavlja najintenzivniji oblik biljne proizvodnje.
Odlikuje se po tome {to se mo`e gajiti na vi{e na~ina, od tradicionalnog ba{ten -
skog gajenja do najsavremenijeg u za{ti}enom prostoru (Lazi} i Gvozdenovi},
1996). Od posebnog zna~aja za pove}anje proizvodnje povr}a jeste stvaranje
novih i boljih sorti mnogobrojnih povrtarskih vrsta (Gvozdenovi} i sar., 1995;
1997). Osnova za uspe{no stvaranje sorti su geneti~ka prou~avanja u okviru
pojedinih vrsta i njihova primena u oplemenjivanju (Gvozdenovi}, 1984; Vasi},
1987; ^ervenski, 1996; Gvozdanovi}-Varga, 1996,Taka~, 2004).
Oplemenjivanje povr}a
U okviru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo oplemenjivanje povr}a u zadnjih 
nekoliko decenija bazira se na glavnim povrtarskim kulturama, karakteristi~nim
za na{e agroekolo{ke uslove gajenja (pa prika, paradajz, lukovi, lubenice, salata, 
pasulj, boranija, gra{ak, rotkvica, krastavac, per{un i dr.) (Gvozdenovi} i sar.,
2000).
Geneti~ka istra`ivanja i oplemenjiva~ki rad u oblasti povrtarstva u Institutu
za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad obavlja se kra}i ili du`i pe riod na slede}im
biljnim vrstama: pa prika, paradajz, krastavac, lubenice, tikvice, per{un, salata,
kupus, rotkvica, crni i beli luk, gra{ak, pasulj i boranija. Sortna istra`ivanja su
vr{ena i na plavom patlid`anu, kupusnja~ama, cvekli, bukova~i i drugom. Ve}ina 
istra`ivanja se obavljala na oglednim poljima Instituta na Rimskim [an~evima,
ali i na parcelama dru{tvenih i individualnih gazdinstava (Gvozdenovi}, 1988).
Kod svih povrtarskih vrsta oplemenjiva~ki rad je zapo~et prikupljanjem i
prou~avanjem kolekcije genotipova koju su sa~injavale doma}e populacije i
sorte, introdukovane sorte, a u kasnijem periodu i genotipovi-izvori gena za
pojedina neophodna svojstva. Osobine svih tih genotipova odre|uju se na
osnovu vi{e deskriptora i literaturnih izvora.
Genetska istra`ivanja su vr{ena od prou~avanja varijabilnosti preko na~ina
nasle|ivanja i heritabilnosti, korelacija, prostih i slo`enih, fenotipskih i genotip -
skih, do multivarijacione analize, grupisanja i metode glavih komponenata,
analize izmene ranga i AMMI analize stabilnosti i adaptabilnosti.
Za stvaranje sorata i hibrida povr}a kori{}en je metod individualne ili
masovne selekcije linija iz doma}ih populacija, izbor pogodnih roditeljskih
parova i njihova hibridizacija, pedigre metod vi{ekratnog izbora iz hibridnih
populacija i vegetativno oplemenjivanje – klonska selekcija. Za stvaranje tetra -
plo idnih i triploidnih genotipova kao pomo}ne metode kori{}eno je treitranje
kolhicinom i gama zracima, te izdvajanje mutacija izmenjenog ili pove}anog
broja hromozoma. Ujedno je dolazilo do rekombinacije DNK {to je omogu}ilo
trans fer geneti~kog materijala za stvaranje novih organizama. Stvorene su i
roditeljske komponente razli~itog izvora sterilnosti i fertilnosti za stvaranje
hibrida.
Izbor materijala i metoda primenjenih u oplemenjivanju pojedinih povr -
tarskih vrsta zavisio je od postavljenog modela sorte, a ovaj od postavljenog
pravca oplemenjivanja. Tako stvorene sorte i hibridi su proveravani u kompa -
raciji sa genotipovima {iroko rasprostranjenim u proizvodnji, proveravana je
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njihova reakcija na bioti~ke i abioti~ke stresove, kao i njihova adaptabilnost i
stabilnost.
S obzirom da je postojanje genetske varijabilnosti osnovni preduslov sva -
kog oplemenjiva~kog programa, prvi korak u oplemenjivanju povr}a u Institutu
u Novom Sadu bilo je prikupljanje i ispitivanje raznolikih genotipova i formiranje
genetskih kolekcija. Deo kolekcija predat je na ~uvanje u Banku biljnih gena
Jugoslavije tokom njenog osnivanja u periodu 1989-92. ([kori} i sar., 2006).
S obzirom da su ukr{tanje va`nih trgova~kih puteva, zemlji{ne i klimatske
prilike i druge raznolikosti dovele do velike divergencije mnogih povrtarskih
vrsta na na{im prostorima, doma}e populacije predstavljaju izuzetan geneti~ki
potencijal (tab. 1). Kod lokalnih populacija odnosi pojedinih osobina, pre svega
komponenta, a zatim i kvaliteta, izbalansirani su i uskla|eni sa dejstvom
konkretnih klimatskih i edafskih faktora. Stoga su one neophodne u opleme -
njivanju i stvaranju novih sorti koje bi mogle u ovim ekolo{kim uslovima, uz
primenu odgovaraju}e agrotehnike, dati zadovoljavaju}e rezultate. Poslednjih
godina, uvo|enjem u proizvodnju savremenih sorata, na ovim prostorima dolazi 
do geneti~ke erozije mnogih povrtarskih vrsta, pa je rad na prikupljanju ovog
materijala jo{ va`niji i sa tog aspekta (Gvozdenovi} i sar., 1998).
Geneti~ki resursi kod povr}a nisu zna~ajni samo kao izvori otpornosti na
pojedine patogene, ve} pre svega za kvalitete u vidu izgleda ploda koji se koristi
u ishrani i iznosi na tr`i{te, pa onda i za specifi~an ukus koji odgovara navikama
potro{a~a i koji oni neumoljivo zahtevaju kada se opredeljuju za pojedinu sortu
povr}a. U skladu sa tim opredeljivano je koje }e se specifi~ne osobine geno -
tipova ispitivati kod pojedinih vrsta povr}a. Jedan od primera je ispitivanje starih 
sorata i populacije paradajza i paprike koje se jo{ uvek gaje u ba{tama i na
oku}nicama, zbog specifi~nih osobina, a pre svega kvaliteta i oblika ploda.
Stvorene su i detaljno ispitane, ve}inom uz najsavremenije metode multiva ri ja -
cione analize i grafi~ki prikaz divergentnosti, distanci i veza izme|u genotipova,
kolekcije belog luka, lubenica, pasulja (Gvozdanovi}-Varga, 1997; Vasi} i sar.,
1999).
Za stvaranje sorata i hibrida povr}a kori{}en je metod individualne ili ma -
sov ne selekcije linija iz doma}ih populacija, pedigre metod vi{ekratnog izbora iz 
hibridnih populacija, izbor pogodnih roditeljskih parova i hibridizacija, klonska
selekcija. Kao pomo}ne metode kori{}ene su izmene i pove}anje broja hromo -
zoma i stvaranje tetraploidnih i triploidnih genotipov. Tako|e su stvorene i
roditeljske komponente razli~itog izvora sterilnosti i fertilnosti za stvaranje
hibrida kod paradajza i kupusa (Gvozdenovi}, 1985).
Specifi~nost povrtarskih vrsta zahteva primenu i realizaciju razli~itih pra -
vaca oplemenjivanja. Svaka vrsta ima svoje specifi~nosti, pa }e one biti istaknute 
pojedina~no.
Kod paprike, imaju}i u vidu potrebe i zahteve savremene proizvodnje i
prerade, selekcija je usmerena na stvaranje sorata specifi~nih proizvodnih
osobina. Tu se pre svega misli na kvalitet ploda za razli~ite vidove proizvodnje,
potro{nje i prerade, pri ~emu se te`i maksimalnom iskori{}avanju geneti~kog
potencijala za rodnost (Gvozdenovi}, 1983).
Osnovno je stvaranje sorata paprike svih tipova ploda (babure, kapije,
paradajz-paprike, tur{ijare, {ipke i feferona) `ute ili zelene boje u tehnolo{koj
trelosti za proizvodnju u poljskim uslovima i za{ti}enom prostoru, a za razli~ite
vidove kori{}enja. Radi se i na stvaranju sorti ili F1 hibrida za gajenje u za{ti -
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}enom prostoru za ranu proizvodnju i za zelenu pijacu. Sorte ili hibridi
namenjeni direktnoj setvi i industrijskoj preradi treba da imaju determinantni
rast, ~vrste plodove i zdru`eno zrenje.
Model sorte paprike treba da je geneti~kog potencijala rodnosti preko 50
t/ha, dobre adaptabilnosti i stabilnosti, za razli~ite uslove gajenja, otporne na
visoke i niske tem per a ture, dobre asimilacione sposobnosti, odre|enog tipa
boje, krupno}e i oblika ploda, da podnose sklop 100-200.00 biljaka po hektaru,
dobrog kvaliteta ploda za odre|ene vidove upotrebe i tolerantne prema
osnovnim bolestima (Gvozdenovi}, 1989).
Glavni pravac u oplemenjivanju paradajza, na kojem se za sada kod nas u
Institutu radi je stvaranje sorata ili hibrida za proizvodnju na otvorenom polju. U
okviru stvaranja hibrida i sorata za ranu poljsku proizvodnju cilj je genotip kratke 
vegetacije i brze dinamike plodno{enja, srednje krupnih i ~vrstih plodova bez
zelenog prstena oko peteljke i da zame}u plodove u uslovima povremenih
zahla|enja u toku prole}a. Hibridi i sorte za srednje ranu proizvodnju treba da
budu srednje ranog stasavanja, indeterminantni za manje i determinantni za
proizvodnju na ve}im povr{inama, krupnih plodova, koji ne pucaju, dobrog
ukusa i crvenog epidermisa za potro{nju u sve`em stanju (Taka~ i sar., 1992).
Stvaranje sorata za industrijsku preradu je poseban pravac oplemenjivanja. 
Ove sorte treba da budu rane, srednje rane i kasne (determinantne) sa ~vrstim
plodovima dobrih tehnolo{kih kvaliteta. Za ru~nu berbu plod treba da je krupan,
okrugao, a za mehanizovanu okrugao ili izdu`en. Za mehanizovanu berbu visina 
stabla treba da se kre}e od 55-70 cm, kako bi se koli~ina biljnog materijala koji
prolazi kroz kombajn svela na minimum, te da imaju zdru`eno sazrevanje ploda. 
Plodovi treba da se dugo ~uvaju na biljci i da im je krupno}a, oblik i struktura
takva da spre~ava mehani~ke povrede za vreme berbe, te da ne pucaju. Osim
toga moraju biti otporni i na sun~ane opekotine (Taka~ i sar., 1995).
Pored toga svi napred navedeni tipovi sorata i hibrida moraju dati visok
prinos i biti otporni ili tolerantni na najzna~ajnija oboljenja.
Osnovni ciljevi u stvaranju sorti lubenice jesu stvaranje visokoprinosnih i
visokokvalitetnih sorti, pogodnih za trans port, razli~ite du`ine vegetacije,
tolerantnih na dominantne bolesti. Sem stvaranja sorata iskori{}ava se i
heterozis, odnosno stvaraju se F1 hibridi i triploidi. U oplemenjivanju na kvalitet
lubenica obra}a se pa`nja na izgled (oblik, boja, {ara) i ukus ploda (intenzivno
crvena boja i ne`na konzistencija mesa, visok sadr`aj {e}era i dobra aroma). Kod 
ranih lubenica dominira sitan plod i u svetu se te`i lubenici sa prose~nom
te`inom ploda 3-5 kg. Me|utim, kod nas su navike potro{a~a da lubenica mora
imati preko 10 kg, pa stvaramo takve kasne sorte. Nove sorte i hibridi lubenice
treba da imaju otpornost, ne samo prema bolestima, nego i nepovoljnim
uslovima spolja{nje sredine, dobru plasti~nost i visok i stabilan prinos ploda
(Gvozdenovi} i sar., 1994; Gvozdanovi}-Varga i sar., 2004).
Kod nas crni luk ima celogodi{nju upotrebu u sve`em stanju (mlad luk,
lukovice), u industriji za su{enje (dehidraciju) i konzerviran. Svaki od ovih vidova
kori{}enja zahteva odgovaraju}i sortiment, te su i razli~iti ciljevi oplemenjivanja
ove vrste. Ono {to je zajedni~ko u modelu sorte za sve pravce oplemenjivanja su
lukovice sa jednim gnezdom, ~vrstih ovojnih listova, kompakten, sa tankim
vratom, odnosno dobro zatvorena lukovica.
Za proizvodnju mladog luka stvaraju se srebrnjaci, koji moraju da imaju
veoma bujne biljke otporne na niske tem per a ture, te da mogu da pristignu od
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kraja maja do kraja juna. Ova grupa lukova mora da ima ni`i sadr`aj suve
materije (~uva se od 30-60 dana) i krupne bele lukovice.
Lukovi namenjeni za industrijsku preradu (dehidraciju) treba da mogu da
se proizvode direktno iz semena (jednogodi{nji na~in proizvodnje) sa visokim
sadr`ajem suve materije (iznad 14%) i niskom koncentracijom redukuju}ih
{e}era, bele boje, so~nih i suvih listova, okruglih lukovica (Gvozdanovi}-Varga,
1996).
Lukovi namenjeni za dugo ~uvanje, odnosno kori{}enje u sve`em se stanju
proizvode iz semena ili arpad`ika. Ove sorte ili hibridi sem osobine dugog
~uvanja (4-7 meseci) trebaju da imaju obojenu lukovicu od pljosnatog do
okruglog oblika, `ute do ljubi~aste boje, da su vrlo kompaktne, i da sadr`e suve
materije od 10,3%. Sorte i hibridi za proizvodnju iz semena treba da se karak -
teri{u brzim po~etnim porastom, da bi biljke u periodu dugog dana formirale
lukovicu. Sorte koje se proizvode iz arpad`ika moraju da imaju usporen po~etni
porast tako da se dobija sitna lukovica (arpad`ik) koja u slede}oj godini formira
lukovicu karakteristi~ne veli~ine za sortu. Za proizvodnju preko arpad`ika selek -
cioni{u se pre svega sorte, a za proizvodnju direktnom setvom semena sorte i
hibridi (Gvozdanovi}-Varga, 2003).
Selekcija kupusa ide u pravcu stvaranja hibrida i sorata pre svega za sve`u
potro{nju a s mogu}no{}u i ki{eljenja. Za sada su stvorene linije kupusa, kako
rane, tako i kasne. U ukr{tanjima su dobijeni eksperimentalni hibridi pogodni za
sve`u potro{nju ali i ki{eljenje. To su pre svega hibridi sa zelenom bojom gla -
vice, na preseku bele boje, sa kra}im unutra{njim ko~anom. Izgled glavice
trebalo bi da ima okrugli, do blago spljo{ten izgled, {to je u stvari prose~ni oblik
glavica gajenih na na{em podru~ju. Novi hibridi ne bi trebalo da su velike visine,
odnosno da nemaju du`i spolja{ni ko~an, {to je osobina hibrida pogodnih za
mehanizovanu berbu. Tako|e i masa glavice treba da je do 2-3 kilograma, {to je
neka prakti~no optimalna te`ina, kako zbog berbe, tako i potro{nje (^ervenski,
2003).
Genotip pasulja bi trebalo da ima visoku stabilnost i plasti~nost uslovljenu
tolerancijom na limitiraju}e ~inioce spoljne sredine, bolesti i {teto~ine. Potrebno 
je da ima visoku efikasnost produkcije (`etveni indeks, efikasnost fotosinteze,
efikasnost kori{}enja hraniva, itd.). Zrno mora da bude razli~ite veli~ine, oblika i
boje semenja~e jer su {to tr`i{ni kvaliteti koji se tra`e. Sem toga u zrnu treba da
je visok sadr`aj proteina, bez {tetnih materijala i da poseduje dobre kulinarske
osobine.
Jedan pravac selekcije je za gajenje pasulja u ~istom usevu bez potpore.
Biljke tih sorata treba da su dugog, uspravnog, ~vrstog stabla (determinantnog
ili indeterminantnog, Ia grupa) sa velikim brojem dugih mahuna dobro ispu -
njenih zrnom. Tako|e je neophodno da i zrno i cela biljka budu bolje nego
dana{nje sorte prilago|ene direktnoj `etvi. Neophodno je selekcionisati i
genotipove koji dobro podnose gustoredu setvu (zbijenost zemlji{ta, hemijska
sredstava za suzbijanje korovske flore) (Vasi}, 2002).
Drugi pravac selekcije su sorte visokog poviju{nog stabla za gajenja za
oku}nicama ili u plodoredu i plodosemeni na stalnim potporama na kojima se
gaji drugo povr}e ili hmelj. Za razliku od dosada{njih sorata pasulja tog tipa koje 
su prvenstveno gajene u kukuruzu ove sorte }e se gajiti i u ~istom usevu, pa im
se mora pove}ati tolerancija na abioti~ki stres – prvenstveno visoke tem per a -
ture, temperaturne promene i smanjenu vla`nost vazduha (Vasi}, 2004).
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Tab. 1. Priznate sorte i hibridi povr}a
Tab. 1. Rec og nized va ri et ies and hy brids of veg e ta bles
Do 1965 – Un til 1965
R. broj – No Vrsta – Spe cies Sorta – Cultivar
1 Pa prika – Pep per Novosadska bela babura
2 Paradajz – To mato Novosadski jabu~ar
3 Salata – Let tuce Novosadska majska maslena
4 Keleraba – Kohl rabi Novosadska bela rana
5 Kupus – Cab bage Futo{ki
Od 1965-1985 – From 1965-1985
6 Gra{ak – Pea Novosadski kasni 915
7 Gra{ak – Pea Dunav
8 Gra{ak – Pea Fru{kogorac
9 Crni luk – On ion Kupusinski jabu~ar













10 Pa prika – Pep per Matica 31 Beli luk – Gar lic Labud
11 Pa prika – Pep per Buketna 1 32 Beli luk – Gar lic Bosut
12 Pa prika – Pep per Atina 33 Salata – Let tuce Vuka
13 Pa prika – Pep per Novosa|anka 34 Salata – Let tuce Anu{ka
14 Pa prika – Pep per Anita 35 Pasulj – Bean Zlatko
15 Pa prika – Pep per Una 36 Pasulj – Bean Dvadesetica
16 Pa prika – Pep per Kru{nica 37 Pasulj – Bean Belko
17 Pa prika – Pep per Plamena 38 Pasulj – Bean Maksa
18 Pa prika – Pep per Amfora 39 Pasulj – Bean Sremac
19 Paradajz – To mato Novosadski niski 40 Pasulj – Bean Bal kan
20 Paradajz – To mato NS-2, F1 41 Pasulj – Bean As ter
21 Paradajz – To mato NS-6, F1 42 Pasulj – Bean Leva~
22 Paradajz – To mato Alparac 43 Boranija – String Tisa
23 Paradajz – To mato Ba~ka 44 Boranija – String Resava
24 Paradajz – To mato Knjaz 45 Gra{ak – Pea Vitez
25 Krastavac – Cu cum ber Tajfun 46 Gra{ak – Pea Tami{
26 Lubenica – Wa ter-melon NS-43, F1 47 Per{un – Pars nip NS-Molski
27 Lubenica – Wa ter-melon NS-44, F1 48 Kupus – Cab bage NS-Futo{ki
28 Lubenica – Wa ter-melon Zora 3n 49 Kupus – Cab bage Orion




30 Crni luk – On ion Alek
Kod gra{ka postoje dva osnovna pravca selekcije i to su stvaranje sorti za
upotrebu zrna i stvaranje sorata za upotrebu mahuna, a namenjene su
konzerviranju ili ba{tenskoj proizvodnji. Kod sorata za lju{tenje-krunjenje mo`e
da se koristi zeleno ili zrelo zrno. Sorte za konzerviranje treba da imaju glatku ili
naboranu povr{inu zrna, srednju krupno}u, tamnozelenu boju, i da pru`aju
takva svojstva i prilikom konzerviranja, te da su odli~nog hemijskog sastava, a
naro~ito bogati {e}erom. Sorte za kori{}enje zrelog zrna treba da imaju mahune 
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koje sa zrelosti ne pucaju, zrno glatke ili naborane povr{ine, bogato skrobom.
Poseban je pravac stvaranja sorti gra{ka kod kojih je mahuna krhka, ne`na, bez
ko`natog sloja i upotrebljavaju se zajedno sa zrnom. Tu treba stvoriti i jare, ali
posebno ozime forme kao prvo prole}no povr}e. Pored visokog genetskog
potencijala, sorte treba da budu tolerantne na gra{kov `i`ak i antraknozu, da
imaju uspravnu stabljiku i visoko razme{tene mahune za mehanizhovanu berbu. 
Pored toga sorte moraju biti stabilne na niske tem per a ture za jesenju i zimsku
setvu (Jovi}evi} i sar. 1995).
Selekcija bukova~e do sada je i{la u dva pravca, pove}anje prinosa i
pove}anje grani~nih temperatura u periodu plodono{enja gljive (Bugarski,
2005). Takvom selekcijom se znatno smanjila otpornost na bolesti (Asprgilus
sp. Penicillium sp. i dr.). Pro gram istra`ivanja obuhvata ukr{tanja postoje}ih
prinosnih sojeva bukova~e sa divljim formama radi pove}anja otpornosti na
bolesti i izbegavanje pojave karfiola, deformacija koje smanjuju prinos i do 35%.
Sem navedenih vrsta povr}a radi se u manjem obimu ali tako|e sa jasno
postavljenim ciljevima i na oplemenjivanju krastavaca, belog luka, salate,
boranije, per{una, kelerabe, rotkvice i dr.
Sa ostvarenim rezultatima u oplemenjivanja povr}a mo`emo biti zado -
voljni, jer je stvoreno 50 sorti i hibrida kod 14 vrsta (tabela 1). Tako|e, odre|ene
sorte i hibridi su priznati u inostranstvu (Gvozdenovi} i sar. 2006).
Tab. 2. Priznate sorte povr}a u inostranstvu
Tab. 2. Rec og nized va ri et ies of veg e ta bles in for eign coun tries
Zemlja – Coun try Vrsta – Spe cies Broj sorti – No of cultivars
Rusija – Rus sia
Pa prika – Pep per 3
Paradajz – To mato 2
Crni luk – On ion 1
Ukrajina – Ukraine
Pa prika – Pep per 1
Paradajz – To mato 1
Kupus – Cab bage 1
Pasulj – Bean 1
Bugarska – Bul garia
Pa prika – Pep per 2
Kupus – Cab bage 1
Gra{ak – Pea 1
Rotlvica – Small raddish 1
Salata – Let tuce 1
Makedonija – Mac e do nia
Pa prika – Pep per 3
Gra{ak – Pea 1
Rotkvica – Small raddish 1
Paradajz – To mato 1
Krastavac – Cu cum ber 1
Ma|arska – Hun gary Pa prika – Pep per 1
Hrvatska – Croatia Pa prika – Pep per 2
UKUPNO – To tal 26
U periodu do 1965. godine stvorene su sorte povr}a individualnom i
masovnom selekcijom iz lokalnih populacija. U periodu od 1965-1985. godine taj
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trend stvaranja sorti je nastavljen, gde se prvi put primenjuje hibridizacija, ali ne
tako intenzivno zbog lo{e materijalne i kadrovske situacije Zavoda. Najinten zivniji
rad na oplemenjivanju povr}a usledio je od 1975. godine, kada su se stekli svi
materijalni i kadrovski uslovi, a kao metod ukr{tanja primenjena hibridizacija
odabranih roditelja i pedigre metod selekcije. U tom periodu stvorena je 41 sorta i
hibrid povr}a, {to ~ini preko 80% od ukupno priznatih sorti povr}a (tab. 1). U
ovom periodu je priznato 24 sorte povr}a u {est zemalja sveta (tab. 2).
U narednom periodu u oplemenjivanju ve}ine povrtarskih vrsta treba dati
prednost stvaranju hibrida, kako bi se pove}ala na{a konkurenost na tr`i{tu.
Tehnologija gajenja povr}a
Velika biolo{ka raznovrsnost gajenih biljnih vrsta uslovila je i razli~ite
na~ine proizvodnje sa odgovaraju}im tehnologijama proizvodnje. Danas se
proizvodnja povr}a odvija u okviru tajmirane njivske proizvodnje namenjene
razli~itim oblicima prerade, zatim njivske proizvodnje za sve`u pijacu, kao i
intezivne ba{tenske i rane proizvodnje u okviru profitne (robne) porodi~ne i
neprofitne (za sopstvene potrebe) porodi~ne proizvodnje (Graf. 1)
Graf. 1. Povr{ine pod povr}em (1000 ha) u Srbiji
Graph. 1. Acre age (1000 ha) under veg e ta bles in Ser bia
Rana produkcija povr}a se ostvaruje primenom pokrivanja biljaka (ru~no ili
mehanizovano bez nose}e konstrukcije) materijalima poznatim pod imenom
agrotekstil (lutrasil, agril, kovertan i sl.). Op{ta karakteristika ovih materijala je
da propu{taju svetlost, vazduh i vodu, veoma su male mase i visoke elasti~nosti,
~ime je omogu}ena jednostavna manipulacija i kori{}enje. Pokriva njem biljaka
stvaraju se povoljni mikroklimatski uslovi kojima je omogu}ena rentabilna rana
prole}na, odnosno kasna jesenja proizvodnje povr}a. Najbolji efekat (ranostas -
nost i prinos) ostvaren je kombinacijom mal~ovanja i nepo srednog prekrivanja
biljaka (\urovka i sar., 1996). Kod ranih prole}nih useva ranostasnost je za
10-15 dana, {to daje dobar finansijski efekat kao i kori{}enje ovih materijala u
ranoj proizvodnji rasada u plastenicima bez grejanja. Paralelno sa tim razvija se i 
rana proizvodnja, kori{}enjem bostana, gde se uz kalemljeni rasad, mal~ovanje
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zemlji{ta i kori{}enje agrotekstila (\urovka i sar., 2002) za neposredno pokri -
vanje biljaka (Gvozdanovi}-Varga i sar. 2004) ostvaruje rani profitabilni prinos
bostana.
Poseban razvoj poslednjih desetak godina zabele`en je u plasteni~koj
proizvodnji (pre svega tunelima) sa naznakama razvoja stakleni~ke (nekad
dominantne) proizvodnje. Svim ovim promenama odnosno sistemima proizvod -
nje prethodila su nau~na istra`ivanja (osnovna i tehnolo{ka).
Proizvodnja u za{ti}enom prostoru od 70-tih godina sa ulaskom prvih
plastenika na ove prostore, do`ivela je najve}e izmene u tehni~kom i tehno -
lo{kom smislu. Od nekada{nje proizvodnje u lejama sa ograni~enom mogu}no -
{}u proizvodnje povr}a, pojavom niskih i srednje visokih tunela, razvija se
sistem proizvodnje rasada i proizvodnje povr}a. To je danas industrijski na~in
proizvodnje u razli~itim supstratima (sistem gajenja bez zemlje) gde osnovu ~ine 
biolo{ka i fiziolo{ka znanja o vrsti koja se gaji (Lazi} i Lali}, 2002). Ova proiz -
vodnja zahteva visoko znanje proizvo|a~a, zna~ajna ulaganja ali obezbe |uje
izuzetno visoke prinose. Razvoj kvalitetnih materijala za pokrivanje, folije i ~vrsti
materijali, agrotekstil, omogu}uju u ovim objektima visok nivo proizvodnje.
Proizvodnja rasada je etapa u razvoju biljaka kojom je uslovljen dalji tok
ciklusa proizvodnje. Prelazak proizvodnje rasada iz toplih leja u plastenike
uslovio je niz istra`ivanja vezanih kako za iznala`enje optimalnih uslova za rast
biljke po~ev od supstrata, vodno-vazdu{nog i svetlosnog re`ima, tako i za
istra`ivanja specifi~nih PVC i PE folija. Danas je vrlo visok razvoj dostignut prime -
nom sinteti~kih matrijala koji poseduju odre|ena svojstva. Folije sa infracrvenim 
filtrom (IR) blokiraju refleksiju toplotnih zraka iz zemlji{ta i time smanjuju
dnevno-no}na kolebanja tem per a ture u za{ti}enom prostoru. Folije sa filterima
kojima je omogu}ena transmisija UV zraka pove}avaju pigmentaciju ploda i
cveta a samim tim uti~u na kvalitet proizvoda (Lazi} i sar., 2002). Dobro poznate
na{im proizvo|a~ima su UV stabilne folije, zatim hidrofilne kao i folije koje se
koriste za prevenciju i kontrolu razvoja nekih bolesti i {teto~ina u objektima
(antifungi i antivirus folije). Istra`ivanja vezana za kontejnersku proizvodnju
rasada uz kori{}enje razli~itih supstrata (Markovi} i sar., 1994) na{la su {iroku
primenu u ovoj proizvodnji. Proizvodnja u ovim supstratima zahteva regulisanje
i doziranje hranljivih elemenata zavisno od faze razvoja i potreba biljaka da bi se
dobio kvalitetan rasad. Rezultati ispitivanja kontejnerske proiz vodnje sa
razli~itim supstratima na{li su {iroku primenu u proizvodnji rasada paradajza i
paprike (Markovi}, 2002).
Biolo{ka raznolikost povrtarskih vrsta, na~ina proizvodnje i sortna specifi -
~nost uslovljavaju adekvatnu primenu organskih, mineralnih i biolo{kih |ubriva,
koja u ovoj proizvodnji nalaze svoje mesto. Mikrobiolo{ka |ubriva pozitivno uti~u
na biolo{ke i agrohemijske osobine zemlji{ta, pove}anjem ukupnog broja
mikroorganizama (azotofiksatora i azotobaktera). Tako je kod pasulja najve}i
efekat azotofiksacije i pove}anje prinosa ostvaren upravo kori{}enjem NS-Nitra -
gina i Phylazonita (Mili} i sar., 2003). Svaki od elemenata ishrane neodgova -
raju}eg oblika i u suvi{ku ima negativne posledice na kvalitet proizvoda. Preterana 
upotreba azota ne samo da nije ekonomski opravdana, nego dovodi do zaga|enja 
sredine nitratima i smanjuje biolo{ku vrednost proizvoda, zbog toga treba voditi
ra~una o zalihama azota u zemlji{tu i potrebama biljaka. Pove}ane koli~ine N u
zemlji{tu uzrok su nakupljanja nitrata u povr}u, a tako|e negativno dejstvo se
ogleda u produ`etku vegetacije, pogor{anju kvaliteta i ~uvanja.
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Pove}ane koli~ine nitrata su u salati, spana}u, cvekli, rotkvici, kelerabi i
blitvi, me|utim njihov sadr`aj nije isti kod svih sorta, te sortna ispitivanja su
dobila svoj zna~aj, tako da sorta salate Novosadska majska maslena ima visok
sadr`aj vitamina C koji inhibira reakciju prelaska nitrata u nitritni oblik (Lazi} i
Gvozdenovi}, 1996; Markovi} i sar., 1996). Stoga istra`ivanja vezana za mine -
ralnu ishranu sa akcentom na dobijanje kvalitetnog proizvoda na{la su svoj
zna~aj i primenu kod ovih vrsta, jer rezultati ispitivanja pokazuju da postoje
mogu}nosti za smanjenje sadr`aja nitrata u povr}u i u uslovima dobre
obezbe|enosti biljaka azotom, odnosno za proizvodnju zdravstveno bezbed -
nog, biolo{ki punovrednog povr}a. Pomenuti postupci mogu da budu od
posebnog zna~aja pri proizvodnji povr}a za de~iju hranu (Petrovi} i Kastori,
1999). Saznanja iz ove oblasti na{la su primenu u proizvodnji salate, spana}a i
rotkvice u za{ti}enom prostoru, gde se uz primenu novih saznanja iz navod -
njavanja, koja uklju~uju potrebe biljaka za vodom i hranivima, uz kori{}enje
sistema kap po kap ([kori} i sar., 1996; Bo{njak i sar., 2005) kako u plasteni~koj 
proizvodnji tako i na otvorenom polju, pokrivanje zemlji{ta odgovaraju}om
folijom i aplikaciju hranljivih elemenata, a sve u funkciji stvaranja optimalnih
uslova rasta i razvoja tokom ~itave vegetacije ~ine da se dobije kvalitetan tr`i{ni
proizvod. Veliki broj sortnih ispitivanja vezan je pre svega za proizvodnju na
otvorenom polju (Gvozdenovi} i sar. 1998; 1999; 2002), uz preporuku sorti -
menta i specifi~ne sortne agrotehnike (Markovi}, 1998; 2002; Taka~ i sar.,
2002). Ovi rezultati ujedno ukazuju i na specifi~ne na~ine kori{}enja, tako
Amfora – sorta papike u tipu kapije, prva priznata kod nas, namenjena je za
razli~ite vidove industrijske prerade (Gvozdenovi} i sar., 2002), kao {to su
konzerviranje, spravljanje ajvara, pe~enje, filetiranje, a koristi se isklju~ivo u
fiziolo{koj zrelosti. Zna~ajni su i rezultati kojima je ukazano proizvo|a~ima na
propuste i gre{ke u tehnoligiji, pasulja, gjive bukova~e, konzumne i za~inske
paprike, paradajza i kupusa (Vasi}, 2003; Bugarski i sar., 1995; Taka~ i
Gvozdenovi}, 1997; Markovi}, 1999; ^ervenski i sar., 2004) (Graf.2).
Graf. 2. Koli~ine proizvedenog povr}a u Srbiji za pe riod 1947-2006.
Graph. 2. Veg e ta ble quan ti ties pro duced dur ing the pe riod 1947-2006
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U pove}anje povr{ina pod povr}em uklju~eno je i gajenje ve}eg broja
povrtarskih vrsta. Tako je danas razvijena proizvodnja ve}eg broja kupusnja~a
(karfiola, brokole, kelja pup~ara), a zna~ajni su zimski luk i srebrnjak (Gvozda -
novi}-Varga, 1995), kao i gljive bukova~e (Bugarski i sar., 1998). Ove vrste su
izvor velikog broja mineralnih materija, vitamina i bioaktivnih materija (posebno 
su zna~ajni antioksidanti) koje imaju lekovita svojstva ([tajner i sar., 1999).
Zna~aj povr}a u ishrani vezan je za biolo{ki aktivne materije kojih najvi{e ima u
grupi zeleno-`uto-crvenih vrsta povr}a (Lazi} i sar., 2001). Kori{}enje kupus nja -
~a u ishrani tokom cele godine omogu}eno je pre svega razli~itim vrstama koje
imaju visoku nutritivnu vrednost, a neke vrste kao kelj pup~ar prisutne su i
tokom zime, ne gube}i svoj kvalitet ni u ovom periodu (Markovi} i Vra~ar, 2001;
^ervenski i sar., 2001), a tako|e su prisutne i boranija i pasulj kao izvor biljnih
proteina u ishrani (Vasi} i sar., 2002).
Biolo{ke specifi~nosti, pre svega du`ina dana, uslovljavaju izbor sorte,
vremena i na~ina proizvodnje. Dosada{nja istra`ivanja vezana su za osnovne
elemente proizvodnje kao i uticaj kvaliteta semena i arpad`ika na intezitet
obrazovanja lukovice i kvalitet. Tako izmena na~ina proizvodnje (arpad`ik ili
direktna setva iz semena) zna~ajnije menja sadr`aj suve materije i ukupnih
{e}era (koji su zna~ajni za du`e i kvalitetnije ~uvanje), ali u zavisnosti od tipa
sorte. Najmanje promene u sastavu su kod sorti koje se mogu gajiti na oba
na~ina (Kupusinski jabu~ar) te takav tip sorti ima veliki zna~aj za proizvodnju u
na{im agroekolo{kim uslovima (Lazi} i sar., 2001). Veoma zna~ajna je primena
ostvarenih rezultata u prou~avanju agrobiolo{kih ~inilaca u proizvodnji belog
luka kao i sadnog materijala (Gvozdanovi}-Varga i sar., 2001; 2003). Pad proiz -
vodnje belog luka uslovio je niz istra`ivanja vezanih za interakciju ove vrste sa
faktorima spoljne sredine (Gvozdanovi}-Varga i sar., 2004; Gvozdanovi}-Var ga,
2005) i pokazao da samo sorte stvorene u ovim agroekolo{kim uslovima
ostvaruju visok kvalitet i prinos.
Zastupljenost novih tehnologija u povrtarskoj proizvodnji ima za cilj pro -
fita bilnost, uz racionalno kori{}enja svih inputa usmerenih ka kvalitetu, za{titi
~ovekove okoline, {to obuhvata i kori{}enje sekundarnih proizvoda biljne
proizvodnje. Kori{}enje ostataka biljne proizvodnje (p{eni~na i sojina slama,
pasuljevina, gra{kovina, ko~anke i drugi otpadni delovi kukuruzne industrije,
{e}erna trska, suncokretove ljuspice i stabljike) u proizvodnji gljive bukova~e, uz 
kori{}enje starih objekata, ~ini ovu proizvodnju profitabilnom (Bugarski i sar.
2002).
Potreba za kvalitetnim i bezbednim povr}em dovela je do razvoja ekolo{kih 
na~ina proizvodnje koji su deo odr`ivog razvoja (Lazi} i Male{evi}, 2004). Tako
prelaz od konvencionalne ka odr`ivoj ~ini proizvodnja ”dobre poljoprivredne
prakse” (GAP) koja se u EU kontroli{e i certifikuje po sistemu kvaliteta EURO -
PAGAP (HACCP i normativi kvaliteta Co dex Allimentarius). Organsku proizvodnju
~ine principi agroekologije uz kontrolu preduslova (ekolo{ki faktori, klima)
uslova (zemlji{te) i celog toka proizvodnje (princip od njive do trpeze). Na bazi
toga dobija se certifikat i u svemu ve}a cena proizvoda (Babovi} i sar., 2005).
Povrtarstvo je veoma intezivna grana biljne proizvodnje i uz dobar mena -
d`ment i mar ket ing ostvaruje dobar profit. Zato je ono zna~ajno i za porodi~ni
tok proizvodnje, a danas predstavlja i deo multifunkcionalnog razvoja poljopri -
vrede i sela (Lazi} i sar., 2004) i posebno agroturizma. Za razvoj razli~itih
tehnologija proizvodnje bitni su svi ostvareni rezultati istra`ivanja. Danas oni
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~ine najbitnije segmente savremenih tehnologija u koje se ubraja i sistem GIS
(satelitski vo|ena proizvodnja) precizne proizvodnje, koja pored kori{}enja
najsavremenijih tehni~kih re{enja mora osigurati ekonomsku dobit (prinos +
kvalitet + bezbednost) i ekolo{ku dobit (za{tita ekosistema, agrosistema i
biodiverziteta).
Proizvodnja i plasman semena
Biolo{ke specifi~nosti povr}a uslovljavaju razli~ite metode pri proizvodnji
semena. Brojnost vrsta, razlike u koeficijentu razmno`avanja i zna~ajno u~e{}e
ljudskog rada ~ine proizvodnju semena povr}a raznolikom, specifi~nom ali i
profitabilnom. Stoga je semenarstvo povr}a toliko zna~ajna nau~na i stru~na
oblast delovanja, ali i uticaja Instituta na nivo i kvalitet proizvodnje i razvoj
semenske proizvodnje povr}a u zemlji. To je zna~ajno i zbog ~injenice da se
skoro 90% semenske proizvodnje povr}a odvija u Vojvodini (izuzev krompira).
Institut za ratarstvo i povrtarstvo organizovanom proizvodnjom doprinosi
uspe{noj proizvodnji semena povr}a i obezbe|uje proizvo|a~e semenom od 30
povrtarskih vrsta i 11 vrsta cve}a, {to uklju~uje oko 100 sorti i hibrida povr}a.
Deo semena povr}a se izvozi a naro~ito je evidentan porast izvoza (Gvozdenovi}
i sar., 1995).
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zavod za povrtarstvo se od svog osnivanja 
bavi proizvodnjom semena povr}a i izu~avanjem problema vezanih za seme -
narstvo glavnih povrtarskih kultura.
Proizvodnja semena se do 1981. godine zasnivala na proizvodnji osnovnog
semena (superelita, elita i orig i nal) za potrebe semenskih ku}a. Zapo{ljavanjem
mladih kadrova u Zavodu za povrtarstvo intenzivirana je i proizvodnja ne samo
visokih kategorija semena ve} i komercijalnog. U periodu 1981-1991. proizvod -
nja se znatno pove}ala i ustalila na nivou od 20-25 t semena godi{nje (Graf. 3)
(Gvozdenovi}, 1991).
Graf. 3. Proizvodnja semena povr}a (t) u periodu 1981-2007
Graph. 3. Pro duc tion of veg e ta ble seed (t) dur ing the pe riod of 1981-2007
Promene u privredi i dru{tvu 90-tih godina i sve ve}a potra`nja kvalitetnog i 
aprobiranog semena od strane privrednih preduze}a kao i individualnog sektora 
dovela je do toga da je proizvodnja semena u 1992. godini iznosila 36 t godi{nje. 
Tendencija pove}anja proizvodnje i plasmana se intenzivno nastavlja, tako da
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ve} 1993. bele`imo proizvodnju od 68t da bi 2005. godine iznosila 275t semena
(grafikon 3) (Gvozdenovi} i sar. 1996; Taka~, 1997).
Uve}ani obim proizvodnje bitno je uticao i na strukturu plasmana gotovih
proizvoda. Promene u privredi su uslovile otvaranje niza privatnih poljopri -
vrednih apoteka i semenskih kompanija, koji su bili zainteresovani za kupovinu
gotovog upakovanog proizvoda, za potrebe krajnjeg potro{a~a. Stoga smo u
Zavodu za povrtarstvo 1993. godine po~eli sa pakovanjem semena povr}a u
male kesice (1-5 g) i gramsko pakovanje (25-500 g) (Graf. 4).
Graf. 4.Plasman semena u kesicama i gramaturi za pe riod 1997-2007
Graph. 4. In vest ment of veg e ta ble seed in bags dur ing the pe riod of 1997-2007
Vrhunskim kvalitetom semena, kvalitetnom doradom i potpunom kontro -
lom nad proizvodnjom semena rasla je i potra`nja za sortama povr}a na{eg
Instituta. Prodaja upakovanog semena u kesicama i u gramaturi bele`i stalni
uzlazni rast (graf. 4). Seme povr}a se prodaje u na{oj zemlj i izvozi u osam
zemalja.
Nau~ni i stru~ni radnici Zavoda za povrtarstvo permanentno rade i na
edukaciji poljoprivredih proizvo|a~a {irom zemlje, kroz predavanja, publikacije
u poljoprivrednim ~asopisima, obilaskom proivo|a~a u toku vegetacije na
terenu i stru~nim savetima. Sve ovo je rezultiralo u unapre|enju proizvodnje
povr}a i pove}anju obima i prometa semena.
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CONTRIBUTION OF THE INSTITUTE OF FIELD AND
VEGETABLE CROPS TO THE ADVANCEMENT OF
VEGETABLE PRODUCTION IN THE LAST 70 YEARS
\uro Gvozdenovi}, Du{anka Bugarski, Jelica Gvozdanovi}-Varga, 
Mirjana Vasi}, Janko ^ervenski, Adam Taka~, Dragan Jovi}evi}
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
Sum mary: Veg e ta bles com prise a fairly large num ber of crop spe cies dif fer ing
phenotypically and genotypically as well as in how they are grown and used. The main
task of veg e ta ble pro duc tion is in creased pro duc tion of qual ity veg e ta bles. In this con text, 
breed ing is of spe cial im por tance as the ba sis for the de vel op ment of new and im proved
cultivars and hy brids.
Breed ing of veg e ta bles has al ways had as its goal the de vel op ment of cultivars with
in creased ge netic po ten tials for yield for the pur pose of in creas ing to tal veg e ta ble pro -
duc tion and the qual ity of hu man nu tri tion. In the last few de cades, new tech niques have
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been added to the list of tra di tional meth ods of breed ing and de vel op ing new veg e ta ble
cultivars. The new meth ods of veg e ta ble se lec tion have fo cused on re solv ing the is sues of
early ma tu rity, heterosis, in her i tance of cer tain traits, re sis tance to dis eases and pests,
and so on. The veg e ta ble cultivars de vel oped at the In sti tute have been de signed not only
to have a high ge netic po ten tial for yield but also to be able to sat isfy the re quire ments of
the dis cern ing veg e ta ble mar ket in terms of ap pear ance and taste as well as to be
well-adapted to the do mes tic agroecological con di tions. The In sti tute’s veg e ta ble pro -
gram has re leased on the do mes tic and for eign mar kets a range of cultivars in tended for
fresh use, pro cess ing and can ning that can be suc cess fully grown year round both in doors 
and out doors.
Key words: genetics, hy brids, se lec tion meth ods, breed ing, veg e ta bles, se lec tion,
seed pro duc tion, cultivars, tech nol ogy
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